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I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych – wprowadzenie 
 
 
Biblioteki akademickie stanowią świetnie rozwijającą się sieć bibliotek w Polsce. Jako 
pierwsze skomputeryzowały swoją działalność, rozwinęły dostęp do elektronicznych zaso-
bów informacji naukowej, zapoczątkowały tworzenie własnych baz danych, bibliotek cy-
frowych czy repozytoriów. Bibliotekarze akademiccy natomiast mogli zaplanować ścieżkę 
rozwoju zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co motywowało ich 
do intensywnej pracy. Reagowali na zmiany w uczelniach i rozwijali działalność usługową 
ukierunkowaną na wsparcie dydaktyki i badań naukowych, odnajdując w tym zawodową 
satysfakcję. 
 
Reakcją na zmiany, które w ostatnim czasie dotykają bibliotekarstwo akademickie – głów-
nie organizacyjne – była idea organizacji Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych. Inicjatorem 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie EBIB, które zaprosiło do współorganizowania wyda-
rzenia biblioteki funkcjonujące w różnych typach uczelni: Politechnice Łódzkiej (główny 
organizator), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim oraz Grupie Wyższych Szkół Bankowych. 
 
Jako główny cel kongresu założono integrację środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, 
stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istot-
ne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.  
 
I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych odbył się w Łodzi w dniach 12–14 czerwca 2019 r. Do 
poprowadzenia wykładów zaproszono prelegentów, których zadaniem było wprowadzenie 
do paneli dyskusyjnych na określony tematy. Uzupełnieniem głównej części wydarzenia 
były merytoryczne warsztaty, podczas których prowadzący podzielili się swoją praktyczną 
wiedzą z zakresu prawa autorskiego, bibliometrii, promocji czy twórczej realizacji bibliote-
karskich pomysłów. 
 
Myśl o utrwaleniu kongresowego dorobku i udostępnieniu go wszystkim zainteresowanym 
bibliotekarzom stała się głównym celem opracowania i opublikowania niniejszych materia-
łów pokongresowych. Redaktorki dążyły do kompletności treści, jednakże nie udało się 
tego w pełni uzyskać. W materiałach  opublikowano 18 referatów lub obszernych stresz-
czeń. W każdym z nich podano linki do prezentacji i nagrania wystąpienia. Część prele-
gentów zdecydowała się na przygotowanie artykułów do  recenzowanego czasopisma 
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„Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum” (drugiego tomu z 2019 r.)1. Wystąpienia 
tych osób utrwalone zostały w niniejszych materiałach w formie obszernych streszczeń. 
 
Teksty pogrupowano tematycznie, zachowując kongresową nomenklaturę i kolejność se-
sji: 
 sesja I – „Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyż-
szym”, 
 sesja II – „Środowisko bibliotek i bibliotekarzy akademickich”, 
 sesja III – „Biblioteczna infotopia. Koncepcje dostępu do metainformacji”, 
 sesja IV – „Zarządzanie bibliotekami”, 
 sesja V – „Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane”, 
 sesja VI – „Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości”, 
 wnioski pokongresowe. 
 
Kilku prelegentów nie zdecydowało się na opracowanie tekstów do materiałów, jednak na 
witrynie kongresu można znaleźć nagrania i/lub prezentacje ich wystąpień: 
 prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, który 
przedstawił koncepcję nowej struktury PŁ, która jest odpowiedzią na zapisy Ustawy 
2.0 (nagranie), 
 Małgorzata Paszkowska – wystąpienie nt. centralnych systemów informacji o nauce 
i szkolnictwie wyższym w konfrontacji z założeniami Ustawy 2.0 (prezentacja, na-
granie), 
 Witold Kozakiewicz, który mówił na temat miejsca biblioteki w środowisku uczelni 
wyższej (prezentacja, nagranie), 
 dr Dariusz Woźniak, który prezentował spojrzenie zarządzających uczelnią niepu-
bliczną na wyzwania stojące przed bibliotekami (nagranie),  
 dr Anna Maria Jankowska – wystąpienie na temat humanistyki cyfrowej 
(prezentacja, nagranie), 
 Natalia Wysmyk, która zwróciła uwagę na otwartość w nauce postrzeganą przez 
pryzmat monografii naukowych (prezentacja, nagranie), 
 Paulina Szczucińska promująca  dostęp do otwartych podręczników akademickich 
(prezentacja, nagranie), 
 dr hab. Artur Jazdon, który mówił o przyszłości bibliotekarstwa akademickiego 
(nagranie), 
 Barbara Szczepańska – głos na temat rozwiązań prawnych w szkolnictwie wyż-
szym, działań rzeczniczych i problemów związanych z ich oddziaływaniem na de-
cydentów (nagranie), 
 Monika Curyło, która zwróciła uwagę na inteligencję bibliotek i bibliotekarzy w kon-
frontacji z inteligencją potencjalnego czytelnika (prezentacja, nagranie). 
 
Pełny program I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych wraz z biogramami prelegentów, 
streszczeniami i prezentacjami, a także nagraniami wystąpień dostępny jest na witrynie 
wydarzenia2. Wśród nagrań znaleźć też można pełne zapisy dwóch paneli dyskusyjnych: 
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 relacji stanowiącej obraz czterech różnych typów bibliotek akademickich: w uczel-
niach uniwersyteckich, politechnicznych, medycznych oraz niepaństwowych, które 
zapoczątkowały dyskusję o roli bibliotek po wdrożeniu nowej Ustawy o szkolnictwie 
wyższym i nauce (nagranie), 
 panelu na temat centralnego dostępu do metainformacji, katalogów centralnych i 
współkatalogowania w polskich bibliotekach naukowych (nagranie). 
 
Życzymy inspirującej lektury 
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